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Mobilitat, transport i accessibilitat a la UAB
Elaborem el nou Pla d’acció per a la 
sostenibilitat ambiental de la UAB 2011-2015
Què hem fet durant els darrers anys?
Quin és un dels reptes de futur en aquest àmbit?
Què en penses tu? Digues la teva!
• Com es pot potenciar l’ús de mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient entre la comunitat 
universitària?
• Com podem regular l’ús del cotxe per arribar al campus?
Consulta el document de diagnosi ambiental de la UAB al web de l’Agenda 21. Participa en l’elaboració del nou
Pla d’acció per a la sostenibilitat ambiental de la UAB fent suggeriments i aportacions sobre la temàtica de 
mobilitat, transport i accessibilitat a través dels mitjans següents:
Escriu les teves aportacions a: medi.ambient@uab.cat
Fes els teus comentaris al bloc: http://blogs.uab.cat/sostenibilitatuab/




S’està implantant un Pla de mobilitat de la UAB (2008-2014) que té com a objectiu 
incrementar l’accessibilitat a la Universitat amb criteris de sostenibilitat, seguretat i 
equitat.
S’ha millorat l’accessibilitat al campus en transport públic i en mitjans de transport 
no motoritzats.
S’ha millorat la informació i la sensibilització sobre la mobilitat amb iniciatives com 
ara el nou web (http://www.uab.cat/accessibilitat-transports).
Cada any se celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a la 
UAB, que enguany se celebra del 2 al 5 de novembre.
S’ha potenciat la participació de la comunitat universitària en la gestió de 
la mobilitat, amb la Taula de Mobilitat i les enquestes biennals d’hàbits de 
mobilitat.
Assolir un nou model de mobilitat que fomenti la utilització del transport 
públic i els mitjans no motoritzats i que promogui un ús més racional del 
transport privat.
